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Excmos. Señores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
fes y a5ciales de Estado Mayor comprendidos en
la siguiente relBleión; con la efectividad que a cada
uno se les señala.




Circular. Se concede el Empleo Superior inme-
dia~ én propUesta ordinaria de ascensos; a los je-
1924-
Empleo !Iedhlcllld
...,** Deltlno o lItuad6n actual lfOJIBJm8 le Iu~Dllere I==:=====-_~.,.:"':.,_,':"".-I------------I-------------II,-.;.-.--I~ ~I Ah
T. coroael •• Dilponible 4.- región•••.•••••••••• D. remando Alvares de la Campa Ara
mi . •••• . •• ••••• .. •• .. •• .. • .. .. .. .. .. COrond....... 7 ocbre.
OtJ:o ,'" ,\ebal-la Jalifiana de Larache, 3.. .. Jua1l Sáez de Retana ' ldem........ 7 idem •
Otro•••••••• 8. ' divW6b ySrío. Oob.o militar
Co r..rr.,~tIa •••••'................ '.. Eusebio Rubio MarUna. • ••• •• •••. ~dem........ 22 idem •mmdante. Estado!!'JlYór Central............. .. luliÚl rern'ndez Quintero •••.••••. l. coronel.. 7 idem •
Otro Disponible 4.- regilm........ .. Manuel MarUnez y MarUnez dem. 7 idem •
Otr~.. •• •••• Comisi6n lfmita Po~a1..•• ••• ••• .. Jo~ Ortega MoUner............. •• Idem....... 22 idem •
Capd...... Inl~ecc:i6nfuetzU Cab. (Madrid)... .. Manuel Morpdo Ant6n.. .. • . •..... CoJ!l8ndante. 7 ídem •
Otr
0tro ••• 4 • •• 16. .divlsi6n..... •.• • •• ••• ••• ••• . •• .. Sílfredo Sáin& Ollti&rez. I • • • • • • • •• Idem....... 7 idtm •
o ••' capitanfa ¡ener" 1.- rt¡lón........ .. Elirlqae Ruil: Rlfk ldem....... 22 idem •
,
CiMat'. PoI' resolual6n (le la Presidencia. lW. Di-
reotb11lO MiJI1:taz'. C8SIlL en el, cargo de dfie&8do guber-
D'8ot'II9o .. 4t pa:rb/dO~~ Voivet'Q (LulO), el ca-
p1lá~ de In¡enJel1os D. JQI4u1D Otero J'eNer. .
8 de llOllIembre de 1924.
J;>~.NOS
Se nombra, qÚdante de' campo de V El; al te-
niente 'coró¡{el deEetado ~qol" D. R..f~ Cebrián
DELEGADOS GUBERNATIVQS Cafi.a.t., act'ü~m..te' diaporuble en esa. re¡oión
. ',' ¡, , '. 8 de noviembre de 1924.
~!ir. Por l'Ill801ml6n de Qa~ del Dl.. ISeñor Ci,pítáil ¡aeral de' la. sexta nai6n~
. '., .1IJJ~, .ee-; _fIl1 t'I1 lQI4'&O ~ MIIPpdo gpber,. '~or Interventor aeneral 4e1 ~to.
BAJAS
~. ell Capítb. aen~ de 1& tercera re-!!6n, que faUeei6 en ea.n,. (Valenc$la), el 'día 31
~ ~ubre -mtimo¡ 81- General de bripda: en ai,-~~6n de.~ reaerva, D. Ricardo de Guz-
tnQU 'Y P'réz de Lema..
8 de noviembre de 1924.
Wor Pruidente cW CcmlIejo Supremo de Guerra
y Marina. -
&lor Int6rventlor pneral del EJ6rcito..
Circular. En vistá del expediente de juicio con-
tradictorio de ascenso cursado a este Ministerio Por
el General en Jefe del Ejl§rcito de España en Afri-
ca a favor del capitán de Infantería D. Emilio
PucuaL del Povil; teniendo en cuenta no prev&o
nidá en la ley de 5 de agosto de 1922 (O. L núrne-
ro 175) y en el real decreto de 11 de mayo úLtimo
(D. O. núm·. 109); visto el informe del CorEejo Su-
premo de Guerra y Ma.rina, y asimismo Jos rele,-
vantea méritos y servicios de campaña prestados
por dicho ~a,pftán en nuestra zona de Protectorado
en Marru~08'dt}:Bde " de febrero a 31 de octubre
de 1920 (8e1undo período) perteneciendo al Grupo
de Fuerzaa Re¡:tdares Indígenas de Tetuán núme-
ro 1; de acuerdo con el Directorío Militar; y por
resowción de esta fecha, I.e concede al mencionado
capitán 81 empleo de (lOmandante de la escala' ac- o
tivade 8U Arma, con la ant~gÜedad de 31 de oc-
tubre de 1920 antes citado, lecha. IfinaJ del período
por el que ha resultado propuesto; por considerar
el caso ~ornprendido en el artículo 34 del vigente
Re¡olaaento de Recompensas en tiempo de guerra.l.· de noviembre de 1924.
4 de noviembre de 1924
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Ido por e] teniente coronel Orgaz e] dla 21 de octubre en Ti_4/'guisat, con 100 hombres ~e] tercio y 30 de la Mehal-Ja. paraconducir un convoya Ouedel 1,\., que se hallaba sitiada por
. el enemigo. En estas declaraciones se hace constar ~ue reso]- ~
. vió]a situación a W extremo que el enemige se retlr6 y que i
con su intervenci6n directa y personal se logr6 cambiar la faz
de aquel combate. . ,#é~ hoja de servicios de este jefe, consta que lleva en la ac- \'
tual campaña desde el año 1919, o sean treinta y cuatro meses ~
en la fecha del expediente (julio de 1922) y que el total de
servicios prestados en Marruecos es de siete años; que ha
asistido a 23 hechos de armas en los territorios de Ceuta,
Tetuán y Larache, todos ellos al frente de fuerzas Indfgenas
'1 de Policia y de]a Mehal-Ia Jalifiana, de la que era primer
Jefe instructor; tiene el empleo de comandante por méritos
d.e guef ra y además euatro cruces rojas sencillas y tres pen-
Sionadas, la Medalla de Mrica y]a Medalla Militar de Ma-
rruecos.
El Alto Comisario manifiesta que la actuaci6n de este jefe
durante el cuarto periodo está comprendida en el artfculo 34
del reglamento.
El Directorio Militar estima que ]a actuaci6n de este jefe
en Oomara, prescindiendo de los demás hechos de armas
que en el expediente secitan,está reconocida'con una gran ma-
yorfa de testifOs de calidad, como merecedora del ascenso,
entre ellos el genera] Marzo, que ]a dirigi6, diciendo que ]e
encomend6 el mando del flanqueo de la derecha y que en él
s~ disti.n~ió notablemente, logrtndose gracias a suspcertadas
dispOSIciones que el convoy avanzara hasta su destino, y en
su vi~ta co~sidera debe concedérsele el empleo de coronel
al temente coronel de Infanterfa! D. Luis Orgaz Yoldi, por su
actuaci6n durante el cuarto penodo de operaciones.
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CircuJar. En vista del expediente de juicio con-
tradietorio de ascenso curllado a este Ministerio
por e] General en Jefe del Ejército de España en
Airica 11> favor del teniente coronel de o Infanteria
D. Luis Orgaz Yoldi.; teniendo en cuenta lo prev&o
nido en la ley de 5 de agosto de 1922 <C. L. nú-
mero 175) '7 en el real deereto de 11 de ma,yo úl-
timo (D. o. núm. 109); visto el informe del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, y asimismo los
relevantes méritos y servicios de campaña p:res-
1Jados per dicho jefe ~n nuestra zona de Protec-
torado en Ma.rrnee08 desde 1.0 de agosto de 1921 a
31 de enero de 1922 (cuarto período) mandando la
Mehal-la Jalifianao de acuerdo con el Directorio Mi-
litar. '7 por resolución de ehta feeha,se concede
al mencionado jefe el empleo de coronel de la es-
e&la actiTa de su Arma; con la antigÜedad. de 31
de enero de 1922 antea citado, fecha final del pe-
riodo por el que ha l..:l8ul1tado propuesto, por coñ-
aiderar el caso comprendido en el artículo 34 del
ñgente Resrlamento de Re!compensIB en tiempo de
perra.
Señor~.
Se le propone por el cuarto perfodo, habiendo sido citado
como distinguido tres veces en su actual empleo, según ór-
denes generales del Ej~rcito de 29 de enero de ]92] 7 de ju-
nio de 1972 y 20 del mislllo mes y año, con los n1tritos si-
guiente~, respectivamente:
cDirigi6 la operaci6n de Rihana y asistió a la de Beni-Hos-
mar, Ben-Karrich1 Tazarut y Beni-'der, distingui~ndose entoda ellu, espeCialmente en la primera, que llev6 a ef~cto
muy a "fitfacci6n del ruando, demostrllndo especiales apti-
tudes por el acertado empleo de las fuerzas, tanto tnel ..van-
ee como en la retirada, obrando siempre con perfecto cono-
cimiento del terrenO-. cEI teniente coronel Orgaz mandan-
do la columna y la Mehal-Ia, oper6 con valor y acierto, to-
mando la divisoria de Beni-Lalt, siendo citado por el gene-
ral Sanjurjo; el ]9 de julio en Kaobbin result6 herido, con-
tinuando, no obstante, mandando sus fuerzas hasta que reci-
bió orden expresa d~1 gen~ral Sanjurjo para retirarse-. cEn
la ocupacl6n lIe Adru, el Hl de diciembre de ]921, mandan-
do la vanguardia de la columna del general Sosa, se distin-
gue por su inteligencia, dotes de mando y acertada dispo-
slci6n-. _
Además en la ord n lleneral de 24 de agosto de 1922, se
publica una adición a la ~eneral del dfa 20, referente a estejefe, en la Cl,ue dice: Di tlnguido por su actuaci6n y brillante
comportamiento rn las operaciones de octubre en Oomara y
muy especialmente el d a 24, en que fi~ura citado en el parte
prodUCido por el comandante general de Ceuta.
En el expediente declaranfavorablemeJÍte al interesado, tres
generales, dos tenientes coroneles y un comandante; el gene-
ral Marzo, a cuyas órdenes opero en Oomara, hace constar qUe
¡racias al esplrltu demostrado pOf' las fuerlas a las órdenes de
dicho jefe, el flanco derecho de su columna en el convoya Ma- :::;eLor...
g4n,estuvo perfectamente cubierto, demostrando aquel jefe en
este combate \lna vez más sus condiciones de valor, sereni- Se le propone por e] segundo período, se~n prden gene-
dad y blzarrla,conaider4ndólo comprendido en los artfculos ral del 29 de enero de 1921, con los m~ritos Siguientes'
34 y 35 del relZlllmento; el comandante MatU, segundo jefe de cAsistió a las operaciones de Benl-Hosmar el 25 de junio,
la Meha -la y ttltilEO pro sencial, atribuye al interesado el rp~ y 26 en Ben-Karrlch,el23 de agosto en Ked.kera, el 20 de sep-
rl'o de la ddensa en Tiguisat, ambas afirmaciones, están tiembre en Beni-Hider, distinguiáldose especialmente en este o
avaladas por las d-c1araci 'ne- deljleneral Jordana, jefe de dla, el1 que herido de gravedad no se retl'ó, y con su actitud
Estado \1ayor del Ej~rcito, y del jefe -de Estado Mayor de la decidida evit6 que fuese arrollada su cómps!\ía, siendo cita·
zona; el jefe de la columna ¡enera1 .Sosa, manlflesta que do en los partes de dichos hechos de armas-o
.Iemp'e conslder6 al tenlent- coronel Orgaz como jefe de Del estu~lo del expediente resulta que el referido capit4n
.Jnmejorables condiciones y apto para el desempefto del em- ha sido citado como distinguido, por su actu8t'16n, en todos
pleo superior. _ los hechos ,de armas arriba mencionados y especialmente por
Resuelto por el Alto rom'sar.\o que dec:lara "'en e_te expe- la operación del 20 de septiembr-; el referido dla, la compa-
diente ellZeneral Bc:renguer (n. Dámaso), este general lo hace I ñfa del capitán PQvil tenfa muy prl'lximo al eneml~o, y al en-
en t~rminos altam nte laudatoriO! para el citado jefe, consl- contrarse escaso de municiones las solic:tó del jefe del tabor,
derando su actuación inc:luíd,a en los articulos 34 y 35 del re- quien no pudo remitirselas por haberse ya retirado el par-
¡lamento de rec,ompensas... . 1que m6vif; apercibido el enemigo de esta circunstancia abor-
o ~esuelta la ampliación del txp~diente se reciben 11 dec:la- o d6 l.a pf'sici~n, cuya Une!!- de defensa osrilaba, logrando el
raciones mas, de los que presencIaron el desembarco efectua:- ~apltán Pov¡], con su actllud, que no fUese arrollada y resu]"'-
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Circular. En vista, del expediente de juicio con-
tradictorio de ascenso cursado a este Ministerio por
el General en Je4e del Ejército de España. en Afri-
CA_ a favor del capitán de Caballería D. José Mo-
nasterio Ituarte; teniendo en cuenta lo prevenido
en Oa ley de 5 de agosto de 1922 (O. L número
175) y $1, ~ real decreto de 11 de ma;yo último
(D. O. núm. 109); visto el informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina, y asimismo 108 re-
levantes méritos y servicios de campaña prestados
por dicho oficial en nuestra zona det Protectorado
en Marruecos deBde 29 de junio de 1918 a 3 de fe-
brero de 1920 (primer período) perteneciendo al
Grupo de Fuerzas Replares 1ndígenas de Larache
número 4; de acuerdo con el DIrectorio Militar y por
resolución de tllBta fecha, se concede al mencio-
nado' capitán ~l empleo de comandante de la 63-
caUa, activa de su Arma, con la antigÜedad de 3 de
febrero de 1920 antes citado, fecha final del pe-
ríodo por el que Se le ha propuesto, por conside-
rar e1 caso comprendido en eII artículo 34 del vi·
gente. Re¡;lamento de RecompenliaB en tiempo de
perr..
Séñor...
fu~ dtado como distinguido en la orden gzneral del dla 7
de diciembre de 1920 en Larache, por los m~ritos contrafdos
durante el primer período de operaciones (29 de junio de
1918 a 3 de febrero de 1920), yes¡Jeclalmente por la opera-
ción de Handar-Hamar 'f colocación de un blokao en 'R'Oala.
En lal bajas de serVicios y hechos de este oficial consta
que tiene vanas recompensas wr m~ritos de guerra. enlre
ellal el empleo que ostenta, en el cual lleva, hasta fin de di-
ciembre de 1020, siete allos,tres mesei y nueve dfas, con·
tando hasta esta 6lUma.fecha diez 1. nueve ailos de servicIo
en t-tal y catorce de oficial. El piloto aviador de segunda.
categoría, habi~ndolele también concedido una cnh roja de
primera clase del Mérito Militar, pensionada, por accidente
sufrido en servicio de til clase. '
Del estudio del expedlente;relulta unánime el parecer de
todos los testigos al aprectar las brillantes condiciones de
este' capitán, que fe ha distinguido por el modo de conducir
y emplear las fuérzas de su Arma en condiciones diflc les y
en las que por actos de su propia in'ciativa que obtuvieron
feUz resultado, se hizo variar a nuestro favor la faz de reñidos
combates en Cudia-Majsem Handa:k-Hamar, en cuya opera-
ción Uevaba el mando de dos escuadrones, y muy especial-
1.° de noviembre de 1924.
--
tando herido, a pesar de lo cual continuó en su puesto hasta \ a mas 30 hechos de armast prestando excelentes serlicios, alque llegaron los refuerzos que se ha~ían solicitado, haciendo mando, por su gran conoCImiento del país.
constar el jefe de su cuerpo que por la actitud decidida de El Juez instructor delexpediente a que se contrae esta pro-
este capitin se consiguió variar por completo la situación, puesta, relativa al cuarto periodO' de operaciones, compren~
impidiendo que el enemigo arrollase su compañía. dido entre 25 de julio de 1921 y 31 de enero de 1922, consi-
Este capitán tiene cuatro años de servidos en Africa y dera comprendido al interesado en el artículo 34 del Re-
lleva nueve en su actual empleo y tiene como recompensas glamento de recompensas en tiempo de guerra, teniendo en
tres cruces rojas del M~rito Milit~ por sus 'servicios en la cuenta sobre todo el historial de este capitán que ha prestado
actual campaña. . al mando utilísimos servicios por sus conocimientos del te-
El Juez Instructor considera su actuación comprendida en rreno y de los indigenas, contribuyendo con sus informes al
el artículo 34 del reglamento de 'recompensas, siendo de planteo yejecución de las operaciones.
i¡uaI parecer el General en Jefe. ' - Por su parte el General en Jefe del Ejército de- España en
El Directorio Militar, por todo lo expuesto, entiende que Aldca, informa en términos altamente laudatorios para el ti-
procede conceder el empleo inmediato por su actuación en tado capitán, de acuerdo con el Juez Instructor, como guía
el segundo período de operaCIones, al capitán de Infanteria seguro, decidido y valeroso de las vanguardias de las colum-
D. Emilio Pascual del Povil. nas de que formó parte. destacándose en la operación de
UixáR, sorprendiendo al enemigo, y en la que a pesar de ser
herido RO cejó en su empeño hasta el logro del objetivo.
l El Directorio Militar, teniendo en cuenta los informes an-teriores y oído el parecer del Consejo Supremo de Guerra y
~arina, proce~i6 a la revisión del 'presente expediente,. e.n
Virtud de lo dispuesto en el realde~to de 11 de mayo ulti-
mo (D. O. núm. 109), estimando que el capitán D. Jesús ..
Jiménez Ortoneda. se ha hecho acreedor al empleo superior
mmediato, por sus méritos y servicios de guerra prestados
en el territorio de Melilla, durante el período de operaciones
antes citado..
CireuIar. En~ del expediente. de jui~ con-
tradictorio de ascenso cursado a este Ministerio por
el General en Jefe del Ejército de España en Mri-'
ca a favor del capitán de Infantería D. Jesús Ji-
ménez Ortoneda; teniendo en cuenta lo prevenido
en Ila ley de 5 de agosto de 1922 (C. 1.. número
175) y en eal real decreto de 11 de ma,yo último
(D. O. núm. 109)'; visto el informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina; y asimismo los re-
levantes méritos y servicios de campaña prestados
por dicho oficial en nuestra zona de Protectorado
~ Marruecos desde eL 25 de julio de 1921 a 31
de enero de 1922 (cuarto período> pertenecien-
do a las tropaa de Policia Indígena de M&illa:
de acuerdo con el Directorio Militar; y por
resolución de ~sta fecha; se ,concede al mencio-
nado capitán ~ empleo de coonandlante de la e~­
cala activa de su Anna, con la antigÜedad de 31
de enero de 1922 antes entado; facha final del pe-
ríodo por el que se le ha propuesto; por conside-
rar el caso .comprendido en ~ artículo 34 del vi-
pnte Rqlemento de Recompensas en tiempo de
perra.
Señe)t.Ao.
F~dtado.en.Ja orden. general de 14 de junio de 1922, con
los m~to~ sIi.U,entes: Citado por el coronel de la Pálicla,
como dlSlJnguldo, el.día 2 de noviembre en el asalto de la
~ese~a de Taxuda. Clt~do por el Oeneral Sanjurjo, como dis-
tlDguldo po I su actuacIl'ln durante el tiempo que estuvo air~-'
rado a su Cuartel general y particularmente en el combate deNa~or, operación sobre Yasanes y TifasOr y en la toma de
81!lsán, tanto por su preciso conocimiento del terreno y ca-
mlnOSI ~anto por la tranllm.isión de órdenes, siendo herido
en el ,ultimo de los hechos Citados. , .
Han decJa~do en e~te expediente, y le consideran aéreedor~I a~censo, Cinco testigos, entre ellos el Oeneral Sanjurjo,
,efe mmediato del interesado, y el teniente coronel franco
que lo llevó a sus órdenes en varias operaciones. "
Der ex~men de dichas declaraciones se deduce que los he-
ehfs realizados por el capitl\n Jim~nez .Ortoneda, son los si-Centes: En la operación para la toma del Uixán, el coman-
afte franco bace constar que el ~pit4n propuesto, como~ a de sus tropas, tuvo una intervención tan eficaz que a ella~ebió el haber podido tomar por so~e.., con sús leglona-~I !~ fuertes, especialmente el de Rico1 haciendo constar~ mD..... que 110 obs.tantte haber lid!? heriao, continuó hasta~onse¡u.ir la obtenCión de los objetivos. En esta misma ope-
ración. ,el c.pitA" Ortoneda estuvo desde la guerrilla estu-
fiando la situación del enemigo como conocedor del terre-~f y en. momentos bien crlticos y al mando de la Policía In.
.gena y Harca amlg asaltó la meseta, aprovechándose de la~ebla, descolgándose' desde Taquingrisat en unión de unas
. el zas de Regulares, sorprendiendo al enemigo, que ocupa-·l.·~.la meseta y arrojándolo mAs allá de la posiCión, objetivo I
,.e ocuPó. '
•Este capi!An lleva quince áños no internimpidos de actua-~ el1A:fnca, habiendo a'.listido durante la actual campaña
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CLASIFICACIONES
So anuncia. a concurso una vacante de aspirante
a secretario de causas y que de la clase de sar-
gento existe en la Capltanía generaL de la segun-
da regli6n. U:ls aspirantes a ella promoverán sus
i~ en el ploazo de vE'lnte diM a contar de
la fecha de la publicación de esta real or~ las
que serán cursadas directamente por sus respec.
tivos jefes a la citada autoridad.
3 de noviembre de 1P24.
Señor Capitán generaJ¡ de la segunda regi6n.
Se confiere el mando del b81ta1l6n de montaña
Barcelou. primero de Oazadores, aJ¡ tenien.t$ coro-
nel de Infantena D. Eduardo Reyter Hermtía,
dleponible en Ceuta 'Y en el cuadro eventual de
dicha plaza.
81 de octubre de 1924.
Seiíor Alto Comisario y General en Je& del Ejér-
cito de, España en. Mrtica.
Sefíores Cap:i,tán general de la cuarta reg.i6n, Co~
mandante general de CeUlta e Interventor ~
neral del Ejército.




Se d.eatina, en cOmisión, a las 6rdenes del Gene-
ral en Jefe del Ejérclito de España en Africa, al
coronel de Infantelia. D. Luis Orgaz Yolcli, aseen.
d~do, de la Secci6n de Asuntos ·militares del Nego-
ciado de Marruecos de l~ Presidencia del Direc-
torio MIilita~ y en comaión en la Mehal-la Jalifiana
de Tetuán n1ÍD1: 1.. .
8 de noviembre de 1924.
SeOOres Presidente del Directorio Militar y Alto
Comisario y General en Jefe del Ejército de'
España en Mrica. 1
Seiíorés Capitán i'eneral de la'primera región e .
In·terventor general de]¡ Ejército: \ .
Cirosdar, En vista de la instancia documen·tad:a (
eursadapor el. Omla.nda.n.te generad de<htta en 24
de mayo tUtimo, promovida por el teliienta de lnfa.nile-
da con destino en el regimienlo Serrallo, 69, D. Fran-
cisco Lacosta Lagú>bana, en sfiplica de que se le oon-
sidere de abono :para la declaradón de aptitud para.
su lISCElIl50 a c8jpitán IlIUere me~ y veintisiete dfas
.que tiene servidos en el empleo de alférez más que los
de otras promooionm anteriores a la que ('1 per1¡ene..
nece, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su.
premo de Guarra y Marina en 13 del acúuaJ" se accede
a la petición del UnOOresado, quien podrii~ al
empleo de capitán, caso de existir l"'aeante :p.ara ~lo,
lma vez completados &iete años de servicioo ~ecti..os
en los empleos de alférez y teniente. Asimi&ll1O r;J>ZI/l.rán
de igual beneficio Ja; oficilll.l.es de 18. pruJ>iJa Arma y





el Qen -r-' enc",aclo ~rl despad:o,
.... !l'ftuat
RESIDENCIA
mente en el combate con motivo de la colocación de un blo-
kao en la posici6n de l('Oai . .
Del examen de la !toia de ~rviciosde este capitán, se com-
prut:ba que c•.n anterioridad al periodo porqut: ahora se le
propone, prestO servicio en los Regulu(S de Melilla, 2 y regi-
miento de Cazadores de raxdirt ourante veintidós meses en
lÓs'años 191.2, 13 Y14, resultando beriJo en el combate libra-
do en 22 de septit:more dl9l3 en Izarduy (Tt:tuán), por cuyo
bt:cho le fué concedido el t:mpleo de capitán que antes se cita.
. El Juez ¡flS,rUC or del pn::sente expedit:nte le con.idera
merecedor dd empko superior inmediato y del mismo pa-
recer es el Alto Comisario .
El fiscal militar del Consejo Supremo de ( iuerra y Marina,
estima que este capitán, por los hecbos citados, es acreedor
al empieo superior inmediato, como comprendido en los ar-
tfculos 34 y 35 dt:l regiamento de reCOmlJensas en tiempo de
guer a, si b en baciendo nlllar que le falta el requisito de
permanencia en Afr ca, ya que de los diez y nueve meses que
compn::nde este período, solo estuvo en el ten:itorio diez, a
partir de la ft:cha en que fué de tinado al Grupo de Regula-
res de La. ache.
El fiscal Togado y el Consejo Pleno del Supremo de Gue-
rra y , 3i ina, se muestran conformes con el part:cer del fis-
cal militar.
Revisado este expediente por el Directorio Militar, en vir-
tud de lo dispuesto por el real decrelO de 11 de mayo último
(1). • núm. 1091 estimó que d capitán D. José Monasterio
ltuarte, se ha hecho acreellor al ascenso al empleo superior'
inmediato por méritos y servicios de campaña en Africa,
durante el primer período de operaciones a que se contrae
la presenta propuesta.
Jestís Campillo Albarracrn.
~José Garcra Jfménez, filiado con el nombre
José Padilla Garel&"
José Martin G6mez, fili&do con el nombre de
Arturo L6pez Jiménez.
Alfonso OUva Dob, miado con el nombre de
Franoisco Comas Dolz~
BAJAS
Serán lilOe~iados del Tercio de Extranjeros los
legionarios menores. de edad qué se relacionan,
reintegrando al Estado las padres de dichos legio-
namos los gastos veriflca.dOs a que alude la real
orden de 16 de abr'11 de 1923 (D. O. ntím. 85) Ó
en otro caso se !lncoad el éxpediente de insoJ-
veneia a que se refiere 1& reah orden de 22 de
enero 'de 1921 (D. O, n6m. 17).
31 de octubre de 1924.
Señores Capitanes generales. de la segunda, ter-
cera y cuarta regiones y Coma'1dan~s genera-
les de Ceuta y Melilla. .
. -. - , , , '1 .,.,
Fija su residencia en esta corte el General de
división, en situl)ción de segunda reserva, D. José
VilIalba RiqueJme, Presidente de la Junta orpni-
zada por real orden de 19 de septiembre úLtimo.
31 de octubre de 1924.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor general del Ejárcito._.
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LICENCIAS
Se conceden tres mesel> de ticencia. por asuntoo p~
pioo pllJ'ill. Pal'Is, Belfín y Rom.a. al capitán de Infan-
tería D. Al1atolio Fuemes Garcia. disponible en esta
l'cgión.
3 de noyiembre de 1924.
Señor Capitán general de la prilliCl'a región.
Señor IntervenIDr geller'al del Ejército.
RESERVA _
Se concede el pase a la reserva al teniente co-
ronel de Infantería D. Julián Gil Terradillos, dis-
ponible en 1& segundA región, cobrando el haber
mensual que le señ81e el Consejo Supremo de
Guerra y Marina por el regimiento reserva de
Valladolid núm. 54;
3 de noviembre de 1924.
Señares Capitanes generales de la segunda v
séptima re¡riones. . •
Señores Presidente del Conaejo Supremo de Gue-
rra y Marina e Interventor general del Ejér-
Cito.
Se concede el pase a la reserva al teniente co-
rone1 de Infanteria 1). Alfonso Moreno SarralS,
ilel reaimiento Ordenes Militares nÚlJl. 77, cobran-
do el haber mensual que le señale el Consejo Su-
¡)reD10 de Guerra y Marina por el regimiento re-
lerV& de Madrid n1im. 1, '
3 de noviembre de 1924.
Seño~ Capitanes ¡renerales de la primera y sexta
ren>nes.
3eñ~~ Prel!deDte del CoDlJEljo Supremo de Gue-
~~ y ~na: e Interventor general del Ejér-
C,1_
, Se co~cede eb ~e a ~ reserva al 'CapitáJJ, de
.nfantería, D, Pedro ~~ez Mocoroa. del bata,..
16n de Cazadores Arapiles núm: :9, IOObra:ndo' el
l~r mensual que le seña1e~ el! Ponfejo sti~,
le Guerra y Marina por e1~rePri.ientó~a d$
~rida n'litn.. 87: ',' , ..~ .' . :- ~,; f:- , ~' '~
3 de noviembre. de '1924.-
I ... • ..•
lenores Capitan gen~ra1 de la cuarta re8lión y.~to ~,~io y Ge~ral e,n Jefe del Ejército
\W Es.Páña e~ Mrica. . ._ '
leñoree Presidente del cOnsejo Supremo de Gue~
rrl¡ y Marina, Comandante· genera,l de Ceuta e
Interventor ¡re~r~ 'del Ejército; .' .
Se ~nced.e el pase a' la ~erv~al capitán de
t:anteria D. Alfr.edo Jiménez Buesa, de la Cf¡ja
~ia ntim, 47, cobrando el haber mensual
que le señale el Consejo Supremo de Guerra y
Marina por el regi,mIento reserva de 'Murcia, 29.
3 de noviembre de 1924.
Señar Capitán general de 1& tercera región:
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina e Interventor general del Ejér-
cito.





Se oonfiere' el JD¡¡lndo del regimientD de. DragOI\~s
SalntiagQ, 9.0 da Oaball{'rí~, <al corone! de dkha, Arma
D. IJdefunso SáIiCbez A.nitula, que eJilrte a(;tualme~ie
el cargo de dnspector jefe de lA quinta zona pactiarlA.
3 de novi¿m);).'e de 1924.
Sefiores Capi1PJl,es generales de La cuarta y quinta: r~
giones.
Sefior In1erVenlDr genera.! del Ejército.
F)1 Q:lmandlal1'te de Cab8ller1'a, escendi&>, de la. M&-
ha.\-la ~e. de~ n11m. 1, D.I Ped!ro Sánchez
Pla'z8l, pasad~ en ooornlsi6n, a. ¡as Ordenes de
V. E._ surtiendo efectx:6 administrativos esta, ~ci6n
en 10& .revista del presente mes.
a de .noviembre de 1924.
Se6r Alto <bn18Brfo Y~ en Jete del EjM:dlp
de Esp81Ia en Aflrie'a.
SeIlore8 Coma.nd:a.nte geneN:l de Oeuta e lnterventer ¡e-
nera¡ del Ej6rCJ.lo,
lDl B01dIad<ls M1guell Moreno Peláez, dEl regimiento
de IntAntEda G&rei~ 48; Eniilio IAl6n GutiérI'eZ, del
Grupo de Fuerz&a Regulares ~na.s de .AlbtJ,oemas,
D~ 5 Y~ H81l['8l1ll. Guermro, de ~88 FuerzasCompO.~as die 8aml1dad Militar de MélA'IIa, pasan.
destinados aJI Grtupo de Fuerzas Reg~a.reB Ind1geB:M
de Meililla, n11m. 2, ·los dos prj,meros COn la .Qfl¡tegorl&
de~ det:e'1lcEn'a'Y El1 tsooero,de forjador.
al de, QCtu.~ die 1924..
8ef1orea C8lpltán g8Diftl die' l'a sexit&. ~n y Coolan.
, dan.te general de lrl.-, ..
Se&r In1*nentor general lW Ejérci1x>.
, . ...,.TlUMONlOS
8econoede:iiOenc1a p.a oontraer matr.1monJo vn do~a
J,SÍl:r1a óqacepqi6n: Muzás Mayer, ~aJ ianientJe del re,
gimténl\:o'~ del Rey, pIlimero 8e Oa9a1~l6., don
FraUOO UreUdA 1mranda. '
. 81 de, octubr.1e de 1924.
8eftar .000000000.,l8Deral de .. quinta regi6n,
SUELDOS,' HABER~ Y GRATIFICACIONES
, Clrottlar," Se COllCede ],a. g;m.tHlxlad6n anual dtl efec·
tivd.dAd, com-espondlen'te Ill. qu.inquen1os ya.nuaJjd'a.d~,
a l<>s jetes Y oftQ1Jabl ~ ÁIIllIll. de' OaOallerfa que fIgu·
ren ello la .91@iufente reJ.acl6n, la que pencibir.án desde
l.llB f~ que se s.eflai!.a.
81 de octubre de 1924.






















































, Por ídem ti' ••••••••••••••• ti 1, •• II
, Por ídem •. ••. •..•.• .. t •••••••••••
• Por idem .••••...•....•....•••....
t Por idem •..••••• , .•••.•..•..•••..•.
• Por ídem •••••••.........•..•••.•...
» Por ¡dcm •..•.•.•••..•.•.•.•....
» P¡.r idcm .....••.......•. ' •.•.. , ..
3 Por 33 años de servicios con abonos ..•











































Coronel.••• 'ID. Enrique de Colla y Mira PercehaJ •.. Coletio de Santiago•••••.••.••••••..••..
T. coroud••• ~ Antonio OardaPofaYieja·ySa¡arra .•. Yeguada militar de Smid-el-Má•••......•
Otro • femando I!miIe~ .. Reg. H6sarcs Princesa, 19 .
Olro .•••••• ~ Antonio Caodela Oüvez ••••• •••. 3.er Rcg. de reserva ...••••.••...........
~ JuJim Poroa da Campo •••••• ' ••. Orupode Caballerfa de Instrucción ...•...
• Francisco de Oiala y Azq»na •••• ••• Real Cuerpo de Ouardias Alabarderos .•..
~ fladio Pascaa1 Fresno .•..••.••• . •• ua causas 5.- regi6n . •••• . • . . •• . •.•...
• Pedro Ve11lCO Muti1I............. eg. Dragones Montesa, 10 .
C danta( ~ Ma tía Ocasar Martia•••••••••••••• Depósito recria y doma 7.- zona pecaaria ..
oman • Miguel lriban6a femmdcz .•••••••• Re¡. Caz. AlmanSl, 13•••••••••••..••••.•
~ J- V.D8 Ort.... .. . .... . . .. .. .. Depósito de remonta •••..•••..••••••••••
~ Julio OutiáTcz de la V•• ••••••••• Depósito ganado de Ceuta ••••• . . •• • •• .•
\
~ Augusto Pa'tl6u TIemo. •• •••• ••• ••• 4.- R~. de reserva .•••••••.•••••••• • ..•
~ N"lCOIM Coutraas Qodifguez....... Rc¡. Caz. Taxdir, 29 ••••.••.••••••.•••••
~ Ram6a de Escofet AlODIO,........ Depósito itmcntales 4.- zona pecuaria .•.•
• Joaquín Borrep RinI o. o Ministerio de la Ouerra , .: .
~ PauJiao~ Oarcfao ••••••• o••• Re¡. lInc. Reina, 2. . •••.••••.•..••.••..
~ VlCalte VAzquez ~....... ••••• 'dem Caz. Trcviño, 26. •••••••• ••••. ••. .
• Arturo CocO Ro~.o ••••• o••• Idem LaDC. Vallaviciosll. 6 ..
~ Jom Oarda J 41e OiOlo••. o•• o••• o. o Secretario causas l.- r~óa .
~ Mauad N6ilcz Llanos •ooo. o•• o•••• Depósito Sementales 2. zona pecuaria o•••
» CcIedoaio Pebre( Contreru, Conde
Capitanes•••\ ele ra.ln ~ EIcolta Real•••••••••••••••••••••••••••.
~ PnIIICIICO AloDIO HunDo••• 00 o.... Reg. Lanc. Rey, 1 ••••••••••• o•••. '.•••••.
~ Rafael Súcba ~eI Apila Meneos oo~ Idem Caz. Vltoria, 28... . ..
• Eduardo o.rda Ooaúla. oo. o: •••• Idem A1buera, 16 o. , •••••.•••••••••••••.
» Vieeate s.z de la Oara••••••••••• Idem ••.•••.•••.•••••••.•••••.•••.•••••
~ Emilio CaIao Aloaaoo •• o•"•• o••• " Idem Calatrava, 30 •o••••• o••.••••...•••.•
~ MaaaelPerúad~-<:onedoryChicote Depósito Sementales-5.- zona pctuaria •••.
~ joaqufn Cebolliao yoa UadeaWl.. . Orupo RC2UJares McIiIla, 2 •.•.••• ' • ' •.• o.
• Jóaqnia Romero Mazaricaoa •••••••• Re¡. c.a. Talavera, 15. ••••••••. . ••• . .•.
• Pcrfirio"l.aac:liaa Abrea..... •. •. •• Idem •••••••••••••...•••••.••.•••••••••
~ Pnacisco Pa'detq¡ui OaIIe¡o.•••••• Idem'Maria Cristina, 27••••.•••••. o••••.•
~ Joaqufa l>omfDguez 'Artero. o•• oo••• Cuadre eventual de Ceuta..•....•..•.••.
Tenientes •••<• Ouillermo Alonso CarraIc:o. o..... o. Depósito recría y doma l.- zona pecuaria..
~ Pederico I!scofd AIsiu . oo•••• oooo. Rcg. Dragones Santiago, 9 .
• Manad Iriarte Sao Pedro••••• o•• o•• Depósito nc:rIa y doma 4.· zona pecuaria.
• J- Naadi OUncb6n Re¡. Caz. Tetutn. 17. oo•.••••••••••..
Otro (~. It) . t» Aageltsien,., de 1", HeI1IS••• o.· o••• Idem Alma!,", 13•••••••••••••••••.••••
<?tro (Id.) •. ~ LcaacIro.OaiIláI Ortqa o•••••• o••• Idelll T~xdir, 29 •••. o••••••••••.••.•••••
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S.6D .1 IrllllUlI
ASCENSOS
Se collQEñe - el ascenso a la categorla de segunda., a
p maeallros armera¡ de tercera oomprendidos en ~
siguiente relaci6n.
Sef\orm Ca.pitáll generoal de fa primera Mgi6n y co.
danta general de Melilla.
Se&:Ir Interventor ge.nera.l deJ. Ejército.









M.O Armero 3.·.. D. José Oarcía Amá(z ...•••••••• ,. Reg. San Fernando, 11 •• ; •••.• M.O Armero 2.-, 19 ocbre. 192
Otro ..........¡. ,. Rafael Muino Samiñán.••.• ; •••. ldem Castilta, 16 .......... . .. ldem .••.••••.. 29 idem. 192
Otro , .... ~ .... • Enrique Canteli Sampedro.••.••. 2.° leg. de ferrocar.iles ••.•••... ldem .•...•. ; .. 29 idem. 192
DESTINOS
Se oombra Vooal de la Junta de MuniCJonamienlp
1 Material de Transporte de las fuerz¡as en oampaña.,
s,In perjuicio de su actual dootlino, al coronel ñ~ In-
fanteria¡, director de ]¡a tercera secci6n de la Escuela
OaIltiral 00 'tiro df't Ejéroi~ D. Manu,elB~ Lana..
31 : de octUbre de- 1924.
5efior Capitán generllll de la primera. reg16n.
DISPONIBLES
-Queda dispoIl¡Íble en"esa :región el capitán de M.
Ullerla. D. Jooé Guev'ara Liza:ur, de reernp.lazo pcil' en·
fElJ'mo en ~ misma., hasta que le corresponda obtener
colocación, por h:allarse en OOQcVciona> de prestar ser·
vicio.
81 de o.ctubre de 1924.
Sanor Ca.pitán general de la _sexta regi6n.
Se.IlDr IntErventor general M\ E~rcito.
Por rEI!l()1uci6n fecha de hoy, se oonfieren los ma.ndal
que se expresan" a b; oomneles de Artillelia. (lO,m¡>l'en..
didoo en la sigu;jente rclaoi6n.
31 de octubre dEl 1924.
&eDores Capitanes generales de' J.a pl'imera, 6egu:nda. y
quinta l'eg1ones. -
Se6n' Intel"ventnr general del Ejército.
D. Rat\l.e1 Perales Vallejo, del tercer regimien¡ú) pesado,
aj¡ de costa, 1.
~ Ed'\JllLl'do de la Roquette Fe.rDández, disponible en
. 1& pr.lmera re81i6n, al -1eraer realmienito pesado.~ E~ Arbex Inés. disponible en \la. quinta. regli6n,
al 10.· llegIm¡Ian1n -pe&IIl.do,
-
.Se ~ma 1& peltiOkSn d4l1 herl'lldar. -da primera
o)ule, lQon deettno • el .re~to de IntanAlli11'& se-
l'11I1lo 69, D. EWiio Ga.rcl& Fern'ndez, qu,e solicita Bf!1Z'
dEl8tlnado 8J Grupo da FUtlrZ88 Rel!lU~ Indtgenu de
"Nlluá.J1, 1, ~ qpoJ1$98 & el)¡o lo d1ap\1ll!llJ1k> por rea.-
.. 6rdene¡s de 26 de jiil:lo de 1918 ¡y 1.8 de mayo dle
1920 (n, O. nt1m. 167 y 110, respectivamente).
31 de octubre de 1924.
Seflor Comanda.nte general de Ceu~.
R~SIDENCIA
se oonfirma. el tI1as.lado de .residencia: a Carta.gena del
coronel de ArbiJIetia, en re.s'6l'Va, D. Ca.miJo V(8.1dés L6-
pez, el oual q\lfllCb. a·ftllto 'Pa.ra haoores al tBr<er
regI.m:iento de reeerva del Amna.~ 1.. de no'l1lem-
bre pr6dmo.
31 de octubre de 1924.
- Sefior Capitán general de la octava regi6n.
SeAflore; Caipitán ~nenM de la tercera reglón e In.
terventor gen,e~ del Ejé:rcitD.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONE&
- Desde 1.• del mes, ac~ se le 81bona.rá el sueldo mou_
sual de 900 rpeselQlB, por el tercer. regimientl6 de re&e}'V¡\
de Aortilll9l'fa, ¡8¡1 ool'Olld del Arma. D. Luis Alm80 'I:~r,
.en :reEIIe1'Va en l!88: regi6n.
. 81 ~(lCtutn de 1924.
5e1lor Ca.pUán general de la tercera reg16n.
SeIIoreII~ del Consejo Supremo de~ 1~Q& e Ill'tenentor geoeral del Ejérlclh
VUELTAS AL SERVICIO
. se ecmoecre· ... weIta a acti'90 ..- ~n de A.rWJe-
da (;IIl. R4.)D. Alejandl'O Hernández L6pez. Bup6l'DU-
JDel'UI1o .,.. U!Ido, 'Y qUIEda disponible en __ p)a.za
u..ta que le oorresponda <deiQ~i6u. .
31 de octu~ de 1924.
Se!Ior Comand&ln.te ·púer&l de M~Ula.
Se&r Interventor lImeral -dlell Ejé~to•
I!I Oeneral eacarpdo di. detpact¡o
DrIonw DI! 'I'lrn:7.ur
.. '
SICd.. de Soldad HlIItIr
UESTINOS
Las 'COrna.nd:a.n;tes médicos D. Eduardo SánchezMan-
Un, de la. BoQistencia. a GenenaJ$, jefes y oftCáaJes di~
pon1bJ¡es, de ~erva y l'OOmplazo en MadriQ., y D. Fer-
ORATIf1CACIONES fecha en ~ue debe
empezar e cobro
Capkos NOMBIU!S Datlnos QUiD- ADua- Concepto del devengo
-
Pesetas queDios Iidades Día Mes Afto
-- -
-- --
Coronel••••• D. EDrique de Colsa y Mira Percebal •.. Coletio de Santiago..................... 5<l\.1 1 ...
T. corond... • Aotooio Oarda PoraYieja.y Saprra.•• Yeguada mililar de Smid-el-Má.......... ~ 500 I •
Otro ••••••• ~ Pcrnaado EDriIe~ ••• •••••••• Reg. H6sares Princesa, 19•••••.••..•.... 500 ] ..
Olro .•••••• • Antonio Candela 06Iva ..... .. .. 3.er Reg. de reserva •..••••••••.•........ 50u I ...
• JuIün Poroiés del Campo .......... Orupo de Caballería de Instrucción. . ••.. 500 1 ...
~ Pnnc:isco de~a y Azq)na ••••••• Real Cuerpo de Ouardias Alabarderos••.. 500 1 ...
• EIIdio PascaaI resno ••••••••••.•• luez causas 5.· región ........... .. ..... 500 1 ...
~ Pedro Ve11llCO Martfn••.•••••••••• ~eg. Dragones Montesa, 10 .••...... , •. , !lOO 1 • j
Co danta· Ma· tíD <>casar Martia•••••••••••••• Depósito recria y doma 7.- zona pecuaria .. ~oo ] ... i
man ~ Miguellribarr6l Paúndez .•••••••• Rq. Caz. AlmauSl, 13••••••••••...•.•. " 500 ] ...
• 1-VaI18 Ortega•.••••••••••.••••• Depósito de remonta .••..••••.•••••••••. :>00 I ...
• Julio Outi&rez de la Vega•••••••••• Depósito ganado de Ceuta •••• • . . •• • •• ., 500 1 ...
\ • Augusto Pa1l6D naDO............. 4.- Rfi. de reserva .•••••••.•••••••• • .•. 500 I »
• N'1COJisCoatrens~ .•••••• Rq. Caz. Taxdir, 29 ••••..•.. , •....•••.. 500 1 »
• Ram6a de Esc:ofet A1011110 .••••.••• Depósito i«mentales 4.- zona pecuaria .••. 1.100 2 ' 1~ Joaqufa Borrere Ritas••••••••••••• Ministerio de la Ouura................... 1.100 2 1 Por efectividad . • •• . •• •• . • . . •• . .•..• 1 oobre. 1924
• Paoliao~ Oarcfa•••••••••••• Rq. une. Reina. 2. . ................... i. '00 2 . 1
• V'lCalte Vúquez~•••••••••••• ·dem Caz. Treviño, 26. •• • • •• •• •• •• . ••. . 1.100 2 }
~ Artaro CocO\~ •••••••.•••• Idem Lanc. Vlllaviciosll.6 ••••.•••••••••. 1.100 2 ,
• JaaIl Oarda , ." •••.•••••••••• Secretario causas ].- r~óll .•......•'.•.• , ],100 2 ] i
-- MaDDd. Ntia LIaD•••••••••••••• Depósito Sementales 2 zona pecuaria •••. 1.000 2 •
» Cekdoaio Pebrel Cootrcru, Conde
Capitanes••• dePeiiaha .................... Escolta Real••••••••••.••••••••••••••••. 1.000 2 ...
• fl1lllCiKo AloDIo anUo•••••••••• Reg. LaDc. Rey, ] ••••••••••••••••.••••••. 1.000 2 •
» Rafael Súc:bez~ Apila Meneos •• ~ Idem Caz. Vitoria, 28•••••••••••••.••.. 500 1 ...
• Eduardo o.da OOllÚla........... Idem A1buera, 16 ••.•••••.•••••••••••••. 500 I ...
• Viaate Saz de la Oarza........... Idem ••.•••.•••.•••••••.•••••.•••.••••• 500 1 »
, • Emilio CatIro AIoaIo••••••'•••••• , . Idem Calatrava, 30 • lo .................... 500 ] ...
• Mlaudraúad~-QmedoryChicote Depósito Sementales-5.- zona peO¡aña •••. ;00 1 ...
~ • Joaqufa CebolliDo YOD UadeaWl.. . Orupo ~ares MeliJla, 2 •.•.•••.•...••• 500 1 :1~J:Romero Mazarieaoa •••••••• Reg..c.a. a1avera, 15.............. . .•. 500 1 ! ocbre.»Pe rio LaDdiIlez Ama••••••••••• Idem •• ,_, ••••••••...••••••••.••••••••• 500 1 _ Por ídem •••••...••.•.•.•.•.•.••••• 1924
» Prmc:isco Perdctq¡ai OaUqo.•••••• Idem'Mufa Cristina, 27.................. 500 ] Jo Por ídem •.••. 1' .• II " •• 11 •••••• • •• I ídem. 1924
• Joaqufa'~ ·Artero••••••••• Cuadre eventual de Ceuta.•..••.• -.•.•.. 500 1 • Por ídem .••••...••...••..••.•••.. 1 idem. 1924
Tenientes ••• • 0niI1ermo Alonso CIrnIco••••••••• Dep6sito recria y doma ).- zona pecuaria .. 500 ]
·
Por idem •..••..•.•.•...•....••••••• 1 idem • 1924
• Federico l!Icofd AI_ •••••••••••• Rq. Dragones Santiago, 9 .•.••..••...... 500 ] • Por ídem •••..••.........•..•.•.•... 1 ídem. 1924
~ Manad Iriarte Saa Pedro••••••••••• Depósito recria y doma 4.' zona pecuaria. 500 I • Por ídem •• ..................... 1 idem • 1924
• J- Naaeti Clinch6a••••.••••••••• Rq. Caz. Tetuin. 17 ••••.••••••••••.. 500 1 • P¡,r ídem •.•...••...•..•........•• ] idrm • 1924
OlrO CE, Ro) .,- Angel 8ien,.. de 1", Hera.......... Idem Alma...., 13••••.•••••••...••.•.•. 1.300 2 3 Por 33 años de servicios con abonos ..• I 811osto 1924
<?tro (id.) .' • l.eaacbo.OaiIláI Ortqa ....... lo lo IdeJll Tilxdir, 29 .......................... 500 I • POI 25 idem id. ..••.••.• •••..•...•. I mayo. ]1124
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Sa6D di II11II111.
ASCENSOS
Se co~e· el ascenso & la categorla de segunda, a
).¡a m~llruJ armeroo de tercera comprendidos en \a
siguiente relación.
Sefiorfs Caopitúl genel'al de la primera; ngi6n y CO-
danta general de MeliUn.
8e&Jr In~entor general del Ejército.




rapteo Empl:.:Lue se les
Antiglie<b.d




M.o Armero 3.·.. D. José Oarcía ArnálZ .••••••••••.• Reg. San Fernando, 11 •. ; •••.. M.O Armero 2.-. 19 ocbre. 192
Otro ............ ,. Rafael Merino Samiñán.••.. ~ ••.. ldem Castil!a, 16 .......... ... ldem ..•••..•.. 29 idem. 192




se nombra VOQ8l de la Junt.a de M'UJlic:On.amien~
y Material de Transporte de las fuerz,as en oa.mpaña,
s,1n perjuicio de su ac111~al d691lino, al coronel ~ In-
fanter1a,. director de ~ tercereo secti6n de La. Escuela
Oan'trld ~ 'tiro d~ Ejéroito, D. ManuelB~ Lana.
31 : de octubre de 1924.
sellor Capitán generllll de .la. primera reg16n.
DISPONIBLES
Queda disponible en 'esa región el capitán de M-
Ullerla D. Jalé Guevara Liza:ur, de reem,p.1azo por en.
fermo en la misma., hasta que le corresponda obtener
I
~~~i6n, por h'allarse en coI~d}cionE6 de prestar ser,
31 de o,ctubre de 1924.
Sefl.or Ó8.pitán general de la sexta. región.
Se!'a' Inta'ventor general da\ Ejército.
-_..==._~.~--_.
Por resoIuciOn fecha de hoy, se confieren. los me.nda;¡
que se expresan. a loo coronelE6 die .AJ11lilleria. Ck>mp¡'en.
d!1dos en la sigwiente rotaciOn.
31 de octubre dEl 1924.
Slef10IUI Capitanes gene~es die' la p11imera, segunda. y
quinbl. regiones, .
SeIlor Interven1nr general del Ejército.
D. Rat'ee1 Perales ValleJo, de) tercer reg:imllmllD pESado,
ai\ de costa, 1.
:t Ed'UllLrdo de 111; Roquette Fe.rDández, disponible en
. 1& pr:lmera. re¡pión, aJ ·teroer reslmienito pesado.
:t E~ Arbex Inés, d.1sponible en ~ q1.Únta. reg¡l6n,
-1 10.· 11egI.m5en1x>. pe&Illdo,
-
Se deIJIIrtltma la petlo16n del herrador.' del primera
olule, lQon de8t1no • el ..te¡l'Dl1Dto de Int&DAlerS& Se-~1Q 69, D. E.Iadio Qa.rcJa Fernández, qu.e IlQUcita 8EI'.;;:,,~ado 'a.1I Grupo de Fuerzas Rel!lU~ Indlgenu de
..,,~uá.n, 1, ¡por qponeme a ello Jo d.1spt1lEll81D por rea.-~9 6rdene¡g de 26 de jlulio de 1918 lY 18 de znayo dle
20 (D, O. ndm. 167 y 110, respectivamente).
31 de octu.bre de 1924.
SeIlor Comandante general de Cauta.
RmSIDENCIA
Se oonfirma. el tI1~o de .residencia: a Carte.gena del
coronel de Artlill$ia, en reserva, D. CamiJo Vl8ldés L6-
pez, el oual ql18lb. a'ffklto para hal:.eres al ter<:cr
regLm:imlto de retm'va. del Axma.~ 1.0 de no'lll.em·
bre pr6I1mo.
31 de octubre de 1924.
. Sellor Capitán general de la octava región.
S6fIDres ~¡tán seneIl8/} de la t.eroera reg16n e In.
terventor generá¡l del EjéIcl1o.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONE&
Desde 1.0 del mes, actaIÑ se ~ abonará el sueldo mou.
sUlal de 900 ,peset8s, por el t6l'cer. regimienlle de re&e}'Vt\
de A-rtiUer1a,.(iI¡1 <lO~ dd Arma. D. Luis A.l:msl ~r,
~ reserva eD en: regl6n.
81 de -(letu:1:r.e de 1924.
t>ellor Ca.pJ.tln general de la: tercera regi6n.
8eIIoreII PNsiden.te dlel Consejo Sup.remo de~ y
H,ar.l.na e In~tor PJll8l'.al cW Ejér¡ci,n
.1
SICd'1 d. SlIDrdad 1II11I1f
UESTINOS
ÚlII "COrnandan1:iES médicos D. Eduardo SánchezMar-
Un, de la aalstencJa a Gen-enaJes, jefes y oftCáa.les dis-
ponibles, de reserva y rreempllliZo en Madr.14, y D. Fer-
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RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL .
EJERCITO
Se eon.eed.e la devoluci6n a loJ. individuos que le
upreaan en la aí&'Uiente relación de las cantidaides
que in¡oresaron para reducir el' tiempo de servicio
en .filas. las euaJea percibirán 188 personaa que hi-
cieron ~ dep6aito o 1IIs atuonzadu en forma lepI.
" 81 de octubre de ·1~. ,
Señorel· OapitaMI aenera1et, d& ,1& primera. l8C\11l-
, da. terce.m; eu&i1;a, seIXt& Y octav& reajone..
Señ()l'l Interventor aeneraJ del ~'~ito;
Infanteria
Comandante, 1>, Luls Flores IñágueZl ofici.al ~or
interino de la Comisión mixta de Málaga.
Otro, D. Cristeto Quesada y Pérez Cosío. delegado
de la de Albacete.- _
Otro, D. Alberto Fernán'dez Ma~ros. oficial 01..-







Se aprueba la propuesta hecha .. favor de1 te-
nien~ eoronEll m«lieo D. Melchor Oamón Na.varro;
IREAL CUERPO DE GUARDIAS ALABARDEROS
Se concede ingreso en ese Real Cuerpo, en ~lase
de guardia alabardero. en vacante que existe: al
sargento del regimiento Cazadores de Treviño, 26:-
le ccocede J,a ~6Di dII!ll ~Jo Mblvo, .a ca- de Caballerla, D~ Pedro Corchero Baile. veriftcAn-.~ médico, con destino en el b&tallilSn de Inst.rooci6n. ..1_-- la _~:_....._ _u,. '-• .Lo ,_ ...:......de IntaDller{a, &CtJulll1mente e:rpedfobfonario el1 Oeut;a. \I\IIRI eorrespo1lNl~_IIoIWlo y &I""II'At en ... rey__
D. Jotlp Balcb Draz, que QIl¡1l8eili. baja por fin de mes de comisario del mes ~~.
~ toomando pall"te die la oflO1aJ:ldad de COD1Pl1emen- 3 cM noviembre de 1924-
lo del Ouert><> a que~ OOn e) erDPaeo dé capi-
tán méd.'i<lo, llodAipto a 1& Oapita.n~ plllBr8l de la prf- Señor Comandante general del Real Cuerpo de
mera reglón y ate:fD tfl, le. Ill8pElIOC1ón de S.anidM MI" I Guard~ Ala.barderos.llItar de 18. misma.
8 de noMnbre de 1924. Señores Capitán general: de la ocuarta r.e¡ri6n. e
Se1Ior C~tán ~era.l de la prftnera reg1CSn. I Interventor general del~~
Se1ior Interventor f!I8I&18¡l del EjércifD.
el OeaeraJ "earPIo elel darith.
1JuQoII • Tmu_
.nando M'U1'ioz Bea.to, del hd;ptaJ militar de Valencia, para que desempeñe eJ, cargo d~ vocal en la Comi-
wnificarán su p~i6n a iI,a. pIaze. de Murcia el sión mixta de reclutamiento de .la provincia de
dia 10 del mes 1ICtu~1" p¡a.ra ll~ en el reconocimiento 1HUellca.
de m0200, cuyos expedientes h'8Jl de ser revisados por 1 31 de octubre de 1924.
la Comisal'1a Regia en ita. Cbniisi6n mixiR de dicha
pro''Ín.cia. n¡,ya C(jffi':si6n les fué ron felida. por I'etljl 1Señor Capitán general de la quinta región.
ordon de ~3 de mayo líkti'lllO (D. 0, nlím. 116). I '
3 de noviembre de 1924. '
Setiones Capitanes genenailes de la primera y 'IImcera '1 Los jefes que se relacionan a continuación, pa-
TegiOllE'S. • san a eiercer 'los cargos· que se les señalan ante las
Señor Interven1nr general del Ejérci..to. IComisiones mixtas de reclutamiento que también
se. indican..
-- 31 de octubre de 1924-
• S? destrlna. al.m.adro evootua.l de Oeu~ en comisi6n ! Señores Capi~es generales de }a segunda, tercera
y 6lU eausar baja en SU de:rllino de p,lantilla., al capitán ~ Y- sexta. reglOnes..
médioo, diplomado en el Instit¡uto de Higiene militar 1
del se.xto regimien1nde Innmden.cia, D. Jooé de~
Oa.1deron de la Bareil, para. presta.r servicio como a.uxi-
liar d~ jefe del I.abmltorio de.Ailálisis de la indica.da
zona.
3 de noviembre de 192-1.
Sefiores Alto Com-mrio y General en jefe del EjérOito
de Espa&. en AfriQll. y~ smerlll\, de _ sexta
1l"eg16n.
~ef[or Interventor gIlnEllBJ del Ejércioo.
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11 sepbre 1'23 294 CiudadReal
15 Cebro. 1924 54 2 Idem••••••
a8 enero. 1924 69 2 Córdoba ••
31 ídem. 19:11 1.1,8 Granada ••
31 idem. 1921 1.170 Idem••••••
S ldem.. 1921 80 Idem••.•••
19 <>ebre. 19:12 881 Idem ••••••
27 enero. 1921 845 Alicante•••
IJ febro. 1'24 600 Idem. ••••••
11 ídem. 1924 588 ldem •••• .,..
24 enero. 19:14 716 Murcia ••••
4 febro. 1924 107 Tarragoaa.
9 idem. 14)24 284 Idem••••••
6 idem•• 192~ 178 Urida ••••
16 idem.• 1921 607 Idem ••••••
18 enero. 19'4 60S rarr.gona.
11 Cebro. 1924 33· lde•••••••
15 (dem.. 1923 ·75 Ll5rida ••••
31 euero. 1924 1·342 Idem••••••
16 febro. 1924 a.6 Iclem......
7 juBo•• 192~ 45 Guip1\aCO& •
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Petronilo 5!ncbes Cejudo. 193 I Valdepeñas., Ciudad Real. Aleizar de San
~ Juan, 8 .....
Herminio Comino Morales '924 Alcúar de San
Juan ••••••• Idem ••••••• Idem. .•••••••
Antoni' Cantos Ruiz••••• 192d Puente Genil. Córdoba•••• Lucena, 26 •••
JOI\5 S!ocbez Cepero • •• • '921 Granada..... Granada.... Granada, 32 •
Francisco Lafuente ZafrA. 1911 Pi.llOS P1lente. Idem ••••••• Idem •••••••••
Joai ~liluna Torres... ••. 192' .iranada..... ldem....... ldem•.•••••••
kl m.smo. .••••.•.••.• lo :. • ..
LeopoIdo R~ig Cort&•••• '9" AleoJ ••••••• Al.icaJlte •.•. Alcoy, 4••••••
Enrique Blanes M·bis: •.• 19:14 dcom •••••••• Idem .•••••• Idem••••••••.
Camilo Bemabeu PayA ••• '92~ Idem•••••••. Idem....... dem•••••••••
Antonio Cereso Camón •. 1924 'umilla •••••• Murcia ••.•• Cieza,;.so ••••.
Josi Rocb Ramos •••••••• 1924 Tartagona .•• Tarrqona •• TarragoDll, S9.
knrique Cardona Martf. •• t 924 Ruidoms..... Idem....... ldem •.••••••••
laR Tarraroaa Calaren••• 19 • [rúrep•••.•• Urida...... L&ida, 61 ..
l"abJo Gu'x Pujol Ig2' Urid Idem •••••.• Idem .
JOlI6 Sine..... BarberA••••• 'gl~ ..Imoster •••• Tarragona •• Tarrqon., 59.
Luis Soler GomA.•••••••• 19JA1 PuilJMdal •••• Idem....... dem •••••••••
J0a6 Albareela GomA ••••• '923 'JlioJ Urida. aal.l11er, 62 ..
AnJe' Mooill Rubiea ••••• 1924 ~Ialuer••••• rdem ••••••• IdelD•••• ~ ••••
Luia "ella 8Arnlol •.•••.• ,924INavea ••••••• Idem ••••.•• ldem•••••••••
Aniéeto Zamora ltc:IteNre '921 Iran •••••••• GulpdlC08 •• 1!~~ebutUa,7.
Saatos Gurrudla~ IllIbao 1"4 IBUbao....... Vl&c:aya••••• ~bao. lo ••••}o86 M.rla Lul. Torrea "1
¡remude. de Gamarr.. 19'4 Vltoria •••••• Ala"•••••••• IVitorb, a.. •• • a ldem.. 192.4
llanuel Carrillo U,arte. i-I"3 iUrcabuatüs .. Idem ••••••• Idem......... :14 enero. 1'23J- ".rfa $lena de San
PedroGaalCh 19" Vllona •••••• ldea ••••••• Idea......... 2 febra. 1"1
lIanael Rodrfeuea e..tedo 19.0 LUlo •••••••• Lago Lqo, 100 13 lclem. '9:1Cl
RESERVA
9& ClO1lCElde GI pese .. 1& reserva, por fin del mes p1'IS-
xAmo pesado, aJ comandante de la Gua.rdia 0i'Vi\" D. De-
metr.to Oasaeuberta FerJÚ,ndez, con el h3belr. pasivo
mensua.l de 600 pesetas, qué percibid ti. paTtllr de 1.-
dQ1 mes actual por el quinto Tercio, al que queda
atecto, P«r 1ljar su' res.l.denota en va"eoota.
. 8 die IIm1embre de 1924.
Seftor DlftlCtxllr ~l de la. Guardia OiV!Il.
BeIlores PresIdente cW ConseJo Supremo de G.Gerra y
'Harina, Oapt'ta.nesgenertJJes de la~ y ou.arta
~on.es e Interventor~ del Ej"éroito.
RETIROS·,
S~ eoncecle el retiro para esta Corte, con elhaber
Il'aSivo de 500 pesetas mensuales, aJ teniente ear-:e~: de ese Real Ouerpo D. Ram6n A1'n6n' '}fu-
,N__.~~' que Percibir' por la. Pagaduría 'de Jai~~n ge:nez:a1 de la Deuda y Clases Paswas,ha~ de .pr1:me.ro de noviembre p6ximo, por
del =Plido la edad para obtenerlo e~ dia 8
del =~ causando baja en su cuerpo por fin
. 81 de octubre de 1924•
.~.~.s~m&ndante. general del Real Cuerpo dt'
....\IAl'UlU Alabarderos:
-se:01leS PreB!dente del Consejo Supremo de Gua-
.~:J Manna, Capitán general de la primera
': n e Interventor general deL Ejére~
:kt:tusa baje, en ese.Retal Cuerpo, por fin de~ pre-~!, .' mes, eJ¡ guardia alab~dero D. Juan Lizana.
~~.;
Garau, por haber cumplido en 80 del aclQa1 la
ee:t.d l'eI'lamentarfa, Sin perjuicrlo del señalamien-
to de haber ~vo que le haga el Consejo St1P~
mo de Guerra Y' Martina.
81 de oc;tubPe de 1924.
Señor Comandante general del Real Cuerpo d&
Guardias .Alabarderos;
&mor Interventor general ael EJé~ito.
Se ~neeae e¡1¡ retlro pI,ra esta Corte, co~ el ha-
ber pasivo de 450 pesetas mensuales, al guardia
alabardero D. Ignacio Isela Riu, que percibirá
por la Pag&durfa de la Direcci6n general de la
Deuda Y' Clases PaSi'VaBt a 'Partir de primero de
noviembre próJCiMG,por haber eumpUdo 1& edad
para'ob~er1oel iBa 23 del actual, éausando' baja
en SU~ por fin del mlismo:' , .
81 de octubre¡ de 1924.
Señor Comandan1le ~enera1 del Real Cuerpo de
Guardias Alabarderoe. '
SeAo1'leS Preadente del-Consejo Supremo de Gue-
rra Y' Marina. CapitAn g~nera1 4e la, primer",
regi6n e Interventor Keneral del Ejérc.it«
4 de noviembre de 1924 D. O. n6m.'241
qua IpOr fin dlÜ mee actuai sea. dado de ~ an. el
Cuerpo a que pertenece.
31 de ooubre de 19240,
Sefior DiIiector general de O&rabineros.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de GUIeIT& Y
l\b;rina y Capitán general de la cuarta regi6n.






Se confirma la. declaración de aptitud para el &8-
eenso al ampleo inmediato, cuando por antigÜedad
les corresponda; hecha por V; E. a favor de los je-
ies de lntendellcia comprendidos en la siguiente
:relación.
31 de octubre d~ l~
Señores Capitanes generales de la segunda. y octa-
va regiones, Comandante general de Melilla y
General Sub5ecretario de este Ministerio..
Teniente coronel, D. Fernando Fontán Sa,ntamari~
na., de la Intendencia MIlitar de la octava región.
Otro~ D. Miguel Muro MOl'eu; de la Intenderu:ia
general Militar.
Comandante, D. Eduardo Bayo Pasmies. de '1a.In-
tendencia Militar de Melilla.
Otro, D. Federico Martín Gordo. de la Intende,ncia .
Militar de la octava re¡rión,
Otro, D. Antonio Gómez Rédoli, de la Intendencia
Militar de la segunda región.
Otro, D. Antonio Alonso Sarasa. de la Escuela Su-
perior de Guerra. .
CELADORES DE EDIFICIOS MILITARES
Como resultado de concurso, se designa para
ocupar 'la plaza de celador de edificios militares de
Sevilla., al sargento licenciado del Ejército, Ciriaco
DOImIÍnguez Gal8l, quien disfrutará en dicho cargo
el haber diario de tres pesetaa y -los de,rechos que.
otorp el reglamento' orgánico de 22 de septiembre
de 1916 CC. L. nÚD1. 169).
31 de octubre de 1924.
Señor Cap~ aeneral -de la tegunda reli6n~
Beñor Interventor ¡eneral a~ Ejt$r'eitOi
-
DESTINOS
Se conaiderari.~ Mrvido en Mrica el tiempo
que delempeñ6 el cargo de adminiatrador de4 bu-
que hoepital C'Baroeló:.: el teniente de.,Intendene~
D:: Alfredo Bonll Nann,ic» . . . .
. 81 de octubre de 1924'-
Wor Capitú general de tIa -.1ptima re~6D.
INDEMNIZACIONP.8
Circular: Se concede in<1emniu.oi6n. reglamenta-
ria al penonal que ftl'Ul'.Io en ~u 8Íl'Uientel reN,.
cionesr .
81 de octubre de 1924.
Señor".
Cuarta rel'J6n
La que principia con el sargento Manuel Lozano
.López y termina con el de i'guall $llpleo Fran-
daco L6pez Morante, correspondiente a los me
ees de marzo de 1921, agosto de 1923 y mayo l
junio del actual.
Quinta regi6n
La que principia con el c<muLlldante D. Luis Bu
sarán da¡ Aguila y termina. con el sargento Gra
ciano Card080 Almeida, correspon~nte a los me
ses de septiembre y octubre de 1923 y febrerc
marzo: abril,' mayo Yo junio d~ actual..
'" Sexta regi6n
La que ,comprende al teniente D. Vicente Gimen
Arenas, correspondiente al mes .de junio del añ
actual.
. Séptima región
La que principia con el sargento Ismael Glilian
Castilla y termina con el capitán médico D, M~
nuel Garriga Rivera. correspondiente a los m~
~ de m~, abril.mayQ y junio del año ac~ua
La que comprende al teniente D. José Téllez Pi
rez, correspondiente a los meses de febrero, mal
zo y abril del año' actual.
Ceota
La que principia' con el teniente D, Jesús Cale]
E6cobar y termina con el sargento BIas 'Cl
Falcó, correspondiente a los meses de octubre
noviembre de 1922. enero, febrero, abril, maYI
junio y julio de 1923 y enero, febrero, marz
abril'; mayo y junio del actual, excepto las de
empeñadas por los tenientes D. Luis Díez de R
vera., D. Cristino Torres G.arcía, D, Emilio Eut-
ro Tabanco, D. Alfonso Carrillo Rusón, D. M,
desto Aguilera. D. José Femández Reina, D. Jua
M.oneo Díaz; capitán D: JOsé Peñaredon<la Ferná
des y sargentos Antonio Ruiz y José Villaré
por 8610 tener d~echo a la gratificación de vuel
MelDla
La que priñcipia con ulteniente D. Senén Ardi
lea y González y termina ,con el sargento Julií
Moralejo Moraleja; excepto 1& desempeñada por
. primero de La relación D. Senén Ordiales Gonz
'lez por 8610 tener derecho a la gratificación 1vu~b~ correapondiente a los melleS de ener
mayo; jUnio y noviembre de 1923 y lebrer
mano~ mqo y junio del actual.
Guardia CttiI
X. .qa.· principia .eoD td cabo J~ Qg,eD~ Ruiz
tenDina con. el eapiUi1 D. Ram6n Moral. M.
tfnez. eorreepondie.nte a 108 meaes de ~to
diciembre de 1919. lebrero y m~o de 1920, j
Dio de 1921: febrero. 1922 y abril: mayo y j
aJe del 1lCtua1: acepto be dMempeiiadu en
relaci6n de apto de -1919. por haber PJ"8lcrip
.a rec1amaci6D 7 la de abril de 1~ por no espe.c
lftear8e si el Juzpelo ante el .cual comparecier~
era civil o milital\ sin cuyo requitlito ,no se pll
de declarar indemniuble.,
La que principia' con el c&pit!n m~co D. Sall
Cuado Velúquez y termina' con el teniente dI
Ignacia Arroyo Ca.nes. correapondiente a los m
ses de iudio de 1922 y marzo, abril; mayo y iUIl
del actU811. . .
La que principia con ell capitán D. Mariano RlVe
L6pez y termina, con el ¡ruardia sepndo Mig\l
Sabio Rodríguez, correspondiente a los meses
enero y febrero de año actua:L.
I!l OlBetal eacarpdo del dtllllllCllo,
DurpI. bmAII
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deseen presentla.rse a examen, reuniendo I,as condi<:lo-
nes que exi~ el Regl1unento, Jo 'solicitarán del pI'limer
jefe del estAblec.illQientD en quehubieren servicl>. acompa-
fiando certificado de buena conducta expecLido por El
aloa.lde d8l pueblo de su residencia. y con veinre dlas,
por Jo men,os" de anticiplici6n a la fecha fijada pare.
los exámene:;. Los jefes de los es:tabYlcimientxls referid<e
renii.t1rán a este Min~renio, diez días antes del selia..
lado para la convoea.toria, las 'actas de examen d~ pri-
mer ejeIti.cio de la¡ individWlS que han de sufrir el
segundo, una vez 'il.probadas por la autoridad raspee.
tiv.a, 8ICOm.ptlJiando ~ón de loo aprobados, copias de
sus fUiacione; y de ;&a; hoja de castigos, consignando si
la conducta de loo aspI:ran1fE es intachable.




El Oeneral encargado del despac:1lo
DoQuK DI: 'l'ftuAN ./
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este IliDilteria
., de l'aI Dependeuciu centraIel.
Sefíor•••
De ordendel Excmo. Sellar Oeneral encargado
. del despacho de este Ministerio, se dispone lo 11·
¡ulentel






sea:rl. , DlrlCd61 jc\rIa toaDar , 1.0111
Oireular. S~ anuncia COOOuI'SO de .:a, va.cante de t6-
n!enw coronel de Qaball.erIa, delegado ~ Orla Cab8lla.r
en ]¡a. provincia de sevilla. ú;)s del cibldo emp,leo y
arma que aspiren a ella, prunoverán sus instancl&
para que se encuentren en este Ministerio dentro d,?l
pllllzO de ~nte dtas, contados desde la techa de ·a
publicación de esta real orden, acompdi&das de coplas
de l1lS hojas de servicios y de hechos y demás docu-
mental justificativos de su aptitud, ~8S que serán re-
mUidas directamente por 108 primeros jefes de Jos
cuerpos o dependencias, consignando Jos que hallen
sl,rvJendo en Africa si tienen cumpJ:do el tiempo de
obllga.tbrla perma.nencla en dicho ter.r1torfo.
81 de octubre de 1924.
CONCURSOS
SUMINISTROS
Se desestima petici6n del alcalde presidente ddi
Ay¡untamiento de Cuenca solicitando se le dispense de
la presentaci6n de las copias de los pllS'a.portes en
las reclamaciones de sumin.istros hecbos al EjérCito y
GUAI'dia civil, por oponerse a ello el art1'culo cuarto de
hi. Instrucción a.probada POr real orden de 9 de agosto
de 1877, debiendo solicitar de·loo jefes de los cuerp06
respectliv06 las copias de referencias.
31 de octubre de 1924.
Señor Ca:pitán gooeraJ. de .la. primera regi6n.
El Ollneral encargado del despacho
l>oQtm 1m 'l'srom
~e!or.••
Circular. Se anUDCia CODCUI'BO de UDA vacante de
oapHján de Artillerl.. en la Canisi6n Central de Re-
mo¡f.ta.. Los asp1rantes a ella promoverin BUB lnstan.
ciu JlIU'& que se el1OQllD.tren en eBlle Kln18tario dentro
ere¡ plazo de veinte diaB, con1llckls dEBde la fecha de
la pub}icacl6n de esta real m:len, acompdadas de co-
pi. de .8 hojas de servtclo8 1 de hech~ 1 demá.l do-
cumentas ju,stifloatllvar de 8U aptitud, lu que lerin re-
mitidaB direollameDte por los PrJmeroa jefes de 1aI
cuerp<l8 o d~lAs, OODId¡Dando tos que se beUen
sl.rriendlo en AfTlca si tleDien cumplido el tiempo de
ob¡ipfbrta~ en dloho ter.r1torfD.
81 .de oot'ubre de 19H.
-
:&X:AKENES
. OIrC1llor. Oo'nfOl"Jne" lo cUapuesto en eA Reclama.
tIo dé Jefes de Parada., 'aprobado por "..jI. calen cit«•
.. de 10 de dJJcMmbre de 1919 (a L. nam. 4(1), los
ex6meDel a.n.ue.les para uplranta a Jefe-de parid. de
segunda c1a88 tendrán ¡ugar en esta Dlrecct6n en el
mes de diciembre pr<Sdmo, a ~ diez de la maflAna
de los <das 9 y 10, para lipa lindivlduos de los Dep6s1tc1
de Caballos Sementales de la primera" segunda, terce-
ra y auart'a zonas pecuarias, 'Y los dlas 11 y 12, para
108 die bI rest.antes Dep6Bitos de Sementales y Yegula-
das Militares, haclenndo el viaje a esta Corte p<r fe-
rrocarrlJ. y cuenta. del Est&do. La! individuos en se- J
gunda. situación de servicio llICtivo que, habiendo per. I
t~dolt alguno de los !ai'lados ~tos o YeguadA ,.
Ci1"ClÜ4r. Los 21 artilleros segundos que figuran l!lIl
la siguiente reJ1Wi6n, que pl'elJlan su sen'Jclos en <:OD'"
c~ de~ en \a Esaue'a de TIro de Costa
(segunda seccl6n), quedian de plantllh en 1/\ misma en
vacantes que de su clase edsllen, verificándose el; lII1ta
y baja oorrespontUenfu en la pr6xdoma l't:V:Ista. doa <:ami.
Saa!lo.
S1 de octll1bre de 1924.
8e1or•••
El Jefe de la Seccl6n.
Alfredo COI't'eIl.
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ISeñor...
CllslJI SUIIIII de .Iun , 1111I11
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de Erte
Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a ka Dirección
general de la Deuda y Clases Pasív.as, lo que sigue:
«En virtud de las facultades conferidas a este Oon-
sejo Supremo por. ley de 13 de enerp de 1904, ha acor-
dado Cl1asüicar en la situaci6n de retirado, oon derecho
al haber menstal que a cada uno se les sefia'la:, a Jos
jefes, oficliQ.les e individuos .de~ que tigur.an¡ en la
s¡guiente rclaci6n, que dá principio con el coronel de
Artillerla en reserva D. Dario Diez y MaI'Qilla y ter-
min'a con el carabinero P·ablo Zapatel Larraz.
Lo que de orden del Enmo. Sr. Prcsidcll~ <:o!Uu-
nico a V. E. p.ara su conocimiento y efeotos. Dios guou--

































Idem •••••••••• [dem •••••••••••••
dem •••••••••• Idem .•••• ti •••••.
'alenda...... Valencia •••••••.•.
lelllIa. •• •• •• •• "'lag. ••• . •••.
Madrid. • •• •• •• P'I-d,.la Direcció,
¡ral. de la Deuda
'1 Oalea Pasiv••.
roruftl ••••.••..•
Pag.-de la Difl' cciCln







¡ral•• de la Deud•
., Cla.ea Pa.íva•••
:ZarlgOIa••••••• Zaraloza•••••• l'"
Toledo .••••••• Toledo •••.•.•••..
Zaragoza••••••• Z.ragoza••••.•••..
'8arc:eloDa. • •• •• Barcelona•••••..•
192ot1lValencia ••••••• Valencia••••••••••
19.41 Madrid •••••• ·•• Pag"del. eirecclÓf'



























































































.. J!m1Bo Vi larreal S6a.... . .10tt0 eu m .....
» lIu_eleUndlatuFcmiadulOtro •••••••••••••
» Eloy;Garnica y Sot~•••••••• Otro en id • •• • • • .• la¡enluoe •.•••
» Ftulcilc:o Kleia Labura..... Otro en id ;O • • • • •• InlaDterfa ••••.•
» Federico Ledeama:Cla ~ ••••• Otro en id ••••.••. Caballer1a ••••.
» Kariqlle Ueace Pa.tor •••••• Otro eu id •• • • •• •• (nlaDterfa••••••
» 1",.maDde Meatre Foat .••••• Otn ca id •••••••• Estado Mayor ••
• Vfcter lIoreOl S6Dcba GR. •• Otro en id • ••••••• Gurdia Ch" ••
» AntoDio V~ua de AhIuu ,
J 'erda.dez... .. .. .. ....... Otro................... lafaaterla ..
• ,~~V.~ 1IaIfa. ~ lcIeIa ..
a Lula GIIrcIa lAta.......... .. .. .. .. T.. COI'.. ea na......... Artlllerla ..
» }0lI6 'Garcfa Reltrehada:..... T. c:oroael ••••••• IuteDdeacia ••••
» Salustiaoo lcMacIa Cortiaa Otro ea rft CaWeda .
• Cipriaao IfletO Goaúlez' oer. Il'.oterla : ..
.. Ricardo ll~lBeabesdeLqo 0b'0 ••••••••••••• CábaIlerfa.:••••
- --~-~-- - . ..,_.-----------------------
O" DaioDla 7 MardÍIa ••••••• ¡Coroael - na .•.. IArtillerfa ••••••
• Pedro"1a "-Dee ~ •.••, ••.~te.(K.R.)earn.tArtiUeria••••••.
• Jua.., éJia.ono SectaftO...... Comte., .. m. •... lde,.~'''",''''''
» 1laIIlft~ de Baro J Car·
, vaJal •.••••••••.••••••• .; .. ~mte •••••• fDfaDterla ..
.. ',aa,de IIIraell S8e1.ea•••• Otro iD.4tU..... • •• Id .
• Jali9~~•.••.•••~.,.. ea,na ',~•.••••.
,cap. ..... re&o. oWw' '. ' .
lO' hJD6a AJIl6a Fe(Diodea... ......aqt'Dto... v~_O!'.. ·
. . , ' )T_te. rafa retiro, ¡., . .
.. Pedro'" Baer: ,..,. 'álIeIdo «:JI itú •. u.Al\bar~.
• a ~ BGIJOlIo-a.,. Teaieate (lRo) ••• Intaateda ••••• ;
» ADtoaio s.ttez DomfD&Dez. Otro (icL) • • •• • •• IckIa •• , .
» CÚ'li, o Cueto Cutro ••••• Otro gid.) Ideal ..
.. Ancel Cuetodio G6ma lIardt Otra d.) •••••••• Caballerfa •••••
» AntoDio GoadIes Pap••.••. Otro id,) •••.••••• C·rabhteros•••
• GabiDo..Li*~ ••••••.• 0tJe (id.) ••••.•••• G1IUdla Ciñl •.
»E~ .L6¡Iez M""" Y .
L6pea de Aber-lturl..... Otro (id.) ••••••••. Ideal••••••••••
» JoMdel Moral ~....... Otro (Id.) ••••• •••• (.faDteda ••••••
• P}idclo llartfaea Fraaco... • Otro (id) Guardia Ovil •.
» Aatoaio Ord6ilea Garilú•••• Otro (id.l Car.blaeroa.; ..
» SenIlD ..~ r.ecua...... Otro (id. ••••••••• Ideal •••.••••••
• IlaDuellbco 0cUaa.&••..•• Otro (id. ••••••••• Caballerfa••••••
» Demeuioll~ena"'" Otro (kL) ••••••••• Id•••••••••••
l'!'~ó'
..>'_'~.1





ele Jelldacla de 100Iatereudol
, deIIpcI6II por doIIde~ ceIInt ¡
0"-.......
~4e











. Do L6pe Ruia.Aram ••••••••••• \Teuiente (K. R.·) ••• ICarabineros••••
» Eduardo S.rdi QueDe. • • • . •• Otro •••• . ••• o IlÚaIlterfa••••••
• SimÓll Vúqaea Ubr'era ••••• Otro •••••••"\ ••••• Guardia CIYil•••
,. Cúdido Nrea Suda ••••••• Olidal Celador de
. ¡rortifícacionea
de 1'.· .~ ......•• IDCenieroa •.••
,. Francisco Martfa Súres••••• A1f~ (E. R..) ••• CarabiDeros....
• CellO Adell FDStero••••••••• SabollciJ" ••••• Infanterfa ••••••
• lOK Bleda llartfoez ~ Otro Caballerla••*••••
,. 'Francisco a..,erodel A~a. Otro •.•.•• o ••••••• Gnardia Civil ••
,. r0lM! Diez Garda. •. •• • • • • • .• Otro ••••• ••••••• lnianterfa••.•••
,. Franc:isc:o Dieao CoaIála••••~ o·•••••• ~ •••• Idem ••••••••••
• Angel Dobde1CutdlaryLo- •• ID
.....0 Otro Jic. mn •• deaa .
aaU ••~ •••••••••••••••••
,. Julio Gonáles Palacb .••••• Otro ••'••• oo' .•.•••• Infantem••••••
• Jos~ Madroñal R.amlrao l •••• Otro .. :.. •...... Onardia Civil ..
• Amador Navarro del Espirita
"Santo oo:................... Otro .. • • Idem .
• ABtomo NaYUn!lle Laque•••• Otro 11.. de banda. Intanterla ••• o
,. Juan Náñez SlncDea••••••.•. Sabofic1al••• o ••••• earablDeroa •• o •
» uan Peinado R.eyes••••••••• Otro ...... o•••••• Caballeda ó.....
» Jacobo R.o-rira 1Iú..... .... Otro •.••••••••••• Infanteda••..••
, • Miguel Rubio~yaDaI •••• Otro .• ~ •oo•••• ; .'. ldem ••••o•• • ••
,.' Jo.~ Sierra,Va4al•••••••••••• Otro •••••• ~ •••••• Guardia Civil •••
,. Ricanlo Sistal ele )asCaiiIu.. Otro............. IDfaaterfa••••••
,. .AotonioSlocbezSúc:hez (3.0) Otra •••••••••••• Guardia Ovil ••
Juan ARcÓ Borró.•••••• o • • • •• Sargento.••••••• ,. Idem ••••••••••
Francisco .cao1Ó·lborra••• ~ Otro Idem ••••••••••
. IAgrup,c:i6nCoa.
, . ' o • •... ~rjes J ord.e-D. "Id'al Chlpatte DeIgIdo•••••ICoDBelJe l•••• oo" I ter
. Danau n -
. veDdón Mar •
,FortlUlat' A.tollD hpcWto:. 0'( ~tro. Tromoetas ••1Caballufa••••• '
D. JI'raoc:ilfcp Miranda Bllello.. \litro. sillero 1o·.... 1delD •• •• ••
,f;údido Garda Valencia•••.••• 'iarcento. , ••••.• ,nfaateda••••••
L.is G6lDe~Gómez••••••••.••• IOtro • oo..••. oo,, 'IGUardia Civil •.
D. Crhpln JimiDo s.uz••.••••• Otro •• • •• .• • ••• o (C1em •••••••••
P~dro Escuder ~.rcoa•••••••.. Otro •• : .•••••• 'l(nraot«:r1.~'=.. o
Juan Patdo P&ea Jtro ••.•••••••••• Guardia Civl1 .
Rogelio Sorroche Bonillo. • • • • •• Otro............. Idem •••.••••••
Santiago Suúez Raposo•.•• o••• Otro córaetas ••••• Idem••••••••••








































































octubre, •\ 192~5rlbieac:a ••••• "IBurcol .
pobre ••• 1'3. ui1a •••••••• COrüfta ••••••.••••
!octubre. 1'2 BarceloDa. • • • •• Barcelona•••••••• ,
,
~bre•••• 192 a •••••••• COrufta •••••••••••IlCon derecho a revistar de olido.tllbre. o 1924 Alicante ••••••• Allcante ••••••••••obre ••• 192 Caatel1ÓD •••••• Cutcl16n •••••••••ubre•• 1924 SeTilla •••••••• SemI•••••••••••••
Inobre ••• 1'24 Müap •••••••• MlIall ••••••••.••
¡dem •••• 191 aa •••••••• Qeronl •••••••••••
"Iem' • • •• 192 Barcelona•••••• BarceloDI ••••••••~pag•• dela Dlrecdónt:bre. o 1925 Madrid • • • •• • •• cral. de l. Deuday Clases P••ivas.obre 1'24 valenda ¡Valencia.•••••••••
.dem •• ", .'2 cliz •••••••• ~ C4d1z ••••••••••••
julio o... 1"~~rceIODa. • • • •• Ba.rcelona •••••••••
'nobre ••• 1934 Müaca • o• • • • •• Müala ••••••••.••
idem ••••' '924 farragoDa...... Tanalona • o••••••
ídem •••• 19'4 rdoba ••••••• Córdoba•••.••.•••
l' idem ••.•• 19' reeloDa •••••• Barcelona••••.••••
'idem •••• 19' San Miguel del
Valle·.·••••• ~. Zamor••••••••••••
192~~a1enda••••••• Valenda ••••••••••
1924 rcelo~a ••,•••• Barcelona•••.•••• '.
192 Guadalalara •••• Guadalajlra ~ ••••••
'92. IDaros•••••••• CastelJón., •.•••••
1" Valeoda •••••. ' Valencia ••••••••••
"dem •••• , 19141I.qreeloDa ••••• 1Barcelona••••••••
dem • '1 19141[torla .... "1 Alava •• . • . • . •• •.Ioc:tubre •. 1.34 órdoba ••••••• ·'órdoba .•••.•••
Iaobre ••• 1924 1I\adrid ••••••• Pag.·dell Dlrecdón
grlll. de la lJc:uda
y Clases Paslvall.
iepbre • o 192 Aiaaaua••••• , •• Navarra •••••.•••.
ttubre •. '924 "ilota Crua deTeDerile ••••• Tenerlfe ••••.•••••obre •.• 19 '. llaragosa ••.•••• ZaragoJa ••••.•••.•
.de'1l •••• '92. Valenda ••••••• Valencia ••••••••• ;
Idem •• •• 192 CJúclana de 11
frontera. •••• C4dlJ •••••••••••• ,
ulio••••• 19t 8etaDlOl••••••• Coruila ••• l •••••••












___-.. , ,! 1/-1-
Dolllingo "uiios Valeada ..' 'IOtro ~ '1ldem .
IIdefoDlo M.rtlaa Basia.. • • •• •• Otro ••••••••••••• Idem •••• _•••••
Antonio Femúdes MaldoDado••IOtro id •••••••.•• ·lldem •••••••••:
Tomó GIl Sinc:hel •••••••••••• Otro id ldem ••••••••••
SebastiAa. Palm. de la FUClIlte•••¡Otro ldem .
Maxilllino Orcbe Garrido ••••••• Otro Hc. indfll •• • Idem .•••••.•••
Francisco Pardo P6ra (a.,••••• GunUa Ovil 2.· Guardia Ovil,.,
































Santander ••••• Santander ••••••••




de Abajo. • • •• Cuenca ••••••• I •••
Herja • • • • • • • • •• Almer(a .••.••••••
Madrid. • • • • • •. P.I.-de l. Direcclón














LalroBo •• , • • •. ••
AYU•••••••••••••
Barcelon•••••••••
Mila.a •••. ti •••••
Idem••••• ·•·•• ·••••••





Almeda ••.• , ••••






Lluc:bm'yor. • .• Baleares ••••••••••
Linea de la COD-
. ce'pC:i6o...... Cldlz •.•••••.••••
Huel.. . • •••• •• Huelvl .•••••••••.
Bate:elon·······laarcelon•••••••••.•
l~bace~••••••• AJbacete•••••••••
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Joaqulo Delgado Barrio ••••• ~. '11I'4siCO 2.- .•..•... Infanterfa••••••
Romú Múq.es Dlu •••••.•••• Otro............. tdem •••••.••..
Antonio Segundo Expósito.... ()tr.) ••••••••••••• ldem .'•••••••••
Constantino BeU~ BeU& •••••• G.a Ovil lic. mutU • GUlCdi. Ovil ••
Mateo Caballero BigueFaS•••••• Otro I.a •••••••••• ldem ••••••••••
Ju~n Gonziles Alv.res••••••.•• Otro id••.•••••••. ldem ••••••••••08~ Heo\lindes Clemente.. •• •. Ot· o id .•••••• ' •• Idem .••••••"f••
í\ndúI R"m..ro MirloS... ..... • .Jtro id. •••.•.•• dA.. . ..•. ..
Franc'Ko Ro rfguez Herrn-o.. ttro id •• ••••• .,; (dem •••••.•••
JOl6 \Od';guez Calvo. • )trold ~ lt1em .
Bar'olo~6 de los Reye. G6mes • Otro id.. ••• ••• •. tlem •••••••• ,.
Mill'uel dé lOs Rlos SAnc:hez.. • •• Otro id •. , • .. • Idem. . ••••
EIl¡'iq~e Rico úoDdkz........ O:ro inl1'il id ••••• Idem ..
LUis' SAacb Santaol-;1_. ••••• Otrn ¡tleou. id •• . Idem .
Antoni;; Gordíilo Vall. jo .•••••• Otre l· •• • . . • ••. dem. • ••••.
Antnnio HO'tltlo MoJa ..•••.•• Ot·-.o ••• '.' •••• , ••• Idt!m ..•••••••
Bernardino $Anche Rico,...... >tro....... ... ,;. de",.,; ó,;. : •.••
Marco" Saoa S.u ' Otro ••. ••••••••. Ideal ••••••••••
Pe ovo Seoovill. p..rrino ,..... Olro ••.•••••••• Idena...... ••
Ado fo ,..tqri.s Tom~ Otro dfm. ó 1 ..
P' or~ncio 8r.eeilo M_riel.. ..; CarabineroJic:.in!lti Carabineros. •.
Franci~Pelgado Uav~••• Ó •• OlIO ldem•••••••• Idem •••••••••.
E'.Jgenio Cordero A'..jo Otroidem,¡ (dem ..
M'l!ueJ :t~tev. Palmer 'o' >tro (dem Id,.m...... .
Manuel.GuU amó" CerftIIéa ••• G a Ovillic. ilUttil Gurdia Ciril .•
Ciad· do GólDea Borr. ••••••••• Otro l.· ••••••••• 14em.·•••. ~ ••••••
JUlln Gdtl~rrez DIas Otro Jie:. inltll. ó · ldem '••.
Jqaa Garcfa.1le Ja Cruz • ••.• •••• t.Jtro 2.·. . _ Ideal. .•••••••••
108~ Gi,berí V.Ua ••••••••••••. Otro ¡ I.em .
Mil!ue'- Mardnes SalmerÓll...... 'arabinerolic indtil Ca...binero•••••
Ju.~ Morales ~moh.DO....... <.?ua~ 0\'112.·. Cu.rdi. Ovil •





) ! • fr'
HA8I!R Pecha PUNTO
)
que les ea que debeD _pear DI! It!SIDENCIA DI! LOS INTERESADOS
c:orrapoude • percibirlo y DI!IZOAClÓN POR DONDE DJ!SEAN COBRAR
NOJIBJtl5 r.JIl- Armao~ Oble"acloDel




Tomú Caatarcro L6pea•••••••• Guardia c:mI 2"•••• Guardia d.i1••• 161 94 1 nobre ••• 1924 QuintaDar de la
I Orden••• , •• Toledo ,-•••••••••.
·Qcmeate lIartfa .eboIlo•••••••~~r••••••• Canbineros•••• 144 7S 1 idem •••• 1924 P'ueoternbfa •.• Guipúzcoa ••••••••
.Aaitomo Perúnda Kecadero ••• Otro •••••••• 11 ••• ldem ••••••. tI' 178 16 1 iclem .... 1924 Roul de la Pron-
...~.a ••••••••• Huel......... II 11'
Benito Garda L6pa •••••••.••. Otro •••••••• tI 11' Idem ..... t. II tI 1$0 66 1 Idem .... 1924 ~•...... MAlata •••••••••••
! Giaá Gondla Gom'da. ~ •••••• Gaardia OYÜ 2.·••• Gaardia OYil •• 110 67 1 idem ••.• 1924 ~J ......... Sevilla ............Aace1 He:nJádea e_echo ....• Otro Idem •••••••• IdaD ••••••.••• 168 94 1 Idea .... 1'2. !alUda de la . ..
~or:-'"'''' Bad.jOJ••••••••• t-lIaICOII ruaeao Ch1llllC& ••••••••• 8:: Idem........ IcIem •••••••••• 144 81 1 idea .... 1924 OIL '" .,. Zlr1IoZA ••••••••••1IariaRo Lueaco CAja •••.••.•••• Ideal••• -¡ .••• Idem tI ••• tI ••• 156 87 1 idea .... 1924 Herrera del Du-
t~ PAlpe! Guerrero•••••••••• CanbIDeros•••• que •••••••••
BadajoJ ., •••••••••
~........ 180 66 1 iclem .... 1'2. Los Barrios •••• CAdiJ••••••••••.••
0116~ Proeaa •••••••••••• Otro ••••••• ~ ••••• Idem ••••••••. ~ 171 16 1 ideal .... 192• BadalOI•••••••• B.dajol••• ~ •••••• ,
~~ Ilodrfpa P&ea •••••••• Otro •••••••••••• Idem ••••••.••• , 17. 16 1 ideal .... 1924 HenallÜ •••••• GuipÚzcoa •••••••.t aaialo RodrfIua Vep •••••• Otro ••••• , ••••••• Idem., •••••••• 178 16 • idea .... 192. Tameir6a•••••• Orenle •••• l" il"
DueI Som.oza liada•••••••••• Otro ••••••••••••• ldem........... 178 16 1 ideal •• • 19'. ViaDa del Bollo. Idem •••·•••••••.•.J....'ValeDda llora •.•••••••••• Otro ••••••.•••••• Idem .•••••••••• ISS ., 1 ideaa .... 1924 ~ya"OIlte ••••• Ruel....·.............t~tClR:q JíalYua••••••••• Gaardia dYil2,,·••• tclem •.•• : ...... lII 120 67 1 idem •••• 1924 Vl1larelo del Va.
~.e~,Qra,"""""""" De •••••••••• Avll•••••• l •••••••CarablJaero ••••••• CanbiJleros•••• 17. 16 1 octubre .• 1924 I.&icla••••• I " I Urid••.·...........
'ablo Zai*td I.árna.•••••••••• Otro. , ••••••• , ••• Ide~•••• , •••••• 17. 16 1 iclem .... 1924 Bae.ca •• , ••••• Huele•••••••••••••
Madrid IJ de octabre de 1,2••-EI Oeneral Secretario, Lob O. QrdntM. ,
MADRID.-T.&LLU118 ... DBl'()llI'l'O .. LA a.....
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